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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ПРИ РАЗВИТИИ МОРСКОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Разработка новых методов очищения прибрежной зоны
Черноморского побережья и избежание геоконфликтных ситуаций в
морском природопользовании межу странами-соседями относится к
актуальным проблемам нынешнего века. Цель работы – найти
эколого-географические аргументы, что черноморское течение
названое в честь Книповича является уникальным и часто
недооцененным природным явлением, которое может обеспечить
как развитие приморской рекреации, так и не повредить при этом
флоре и фауне.
Задачи исследования: кратко раскрыть историю течения
именуемого «Очки Книповича», описать течение как сложное
явление в системе океан-атмосфера, определить его влияние на
развитие природно-ресурсного потенциала прибрежной зоны. В
работе были использованы статистический, исторический и метод
сравнительного географического моделирования.
Основное течение Черного моря опоясывает всю его
акваторию кольцом параллельно побережью, отличается большой
устойчивостью и направлено против часовой стрелки. Оно 
отмечается на расстоянии 1,6-4,8 мили (3-9 км) от берега, имеет
ширину в 30-50 миль (56-93 км) и значительную скорость - от 0,6 до
1 узла (1,1-1,8 км в час), а иногда и гораздо больше, до 3 узлов.
Струя, идущая вдоль северного побережья моря, становится
сильнее летом и осенью, а южно-черноморская струя - зимой и
весной. Кроме того, в центральных областях моря, в его восточной и
западной части, имеются два обширных круговорота, так назы-
ваемые «очки Книповича» (по фамилии морского исследователя
Н.М. Книповича), в которых течение также идет против часовой
стрелки, но имеет меньшую скорость - от 0,1 до 0,3 узла (0,2-0,5 км в
час), иногда до 0,5 узла. Восточный круговорот отделяется от
основного потока юго-восточнее Крымского полуострова, на долготе
Судака и Феодосии (бывшей Кафы), идет на юг и сливается с
основным течением у побережья Анатолии, в районе Синопа.
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Западный круговорот отходит от основного потока у берегов
Анатолии, у мыса Керемпе (приблизительно на меридиане Ялты),
идет на север и соединяется с основным течением западнее южной
оконечности Крымского полуострова. Таким образом, от Крыма к
Анатолии и обратно существуют встречные течения. Наконец,
течение от Крымского полуострова на запад разделяется на два:
северо-западное направляется к Одессе, а юго-западное к Варне.
В связи с присоединением Крыма к России планируется старт
проекта «Роснефти» по добыче нефти на шлейфе Черного моря.
Потенциальные доходы за счет добычи нефти и газа на
полуострове могут быть очень велики. Согласно данным
официальных источников, запасы нефти в Крыму составляют 47 
млн т, газа – 165,3 млрд куб. м. Всего могут быть задействованы 44
месторождения. Взаимодействие всей системы нефтедобычи с
течением «очки Книповича» может привести к необратимым
экологическим последствиям.
Морские воды Черноморского региона получают пресную воду
и осадочные наносы из рек, содержащих в себе стоки со
значительной части Евразии (включая крупнейшие реки Европы).
Следовательно, благоприятное экологическое состояние морских
вод в регионе тесно связано с предупреждением и сокращением
загрязнения бассейнов рек, впадающих в моря. Загрязнение от
находящихся на суше источников является одной из главных причин
ухудшения состояния окружающей среды в прибрежных зонах
морей. Загрязнение от морских судов и другой деятельности в
морях являются еще одним фактором, способствующим ухудшению 
экологического состояния морских вод и побережья. В особенности
негативно загрязнение береговой линии, посредством перенесения
водных масс течением «Очки Книповича» влияют на береговую
линию Болгарии и Румынии, в связи, с чем с апреля 1992 г. была
создана Черноморская Комиссия по загрязнению Черного моря.
Основные выводы первого этапа исследования, заключенного 
в анализе имеющихся литературных источников, описывающих это
явление: «Очки Книповича». Этот феномен открыт давно, но при
соответствующих дополнительных системных исследованиях,
может вывести знание о развитии прибрежной зоны берега Черного
моря на новый уровень; оптимизировать взаимодействие флоры и
фауны с деятельностью активно разрастающихся новых
рекреационных предприятий и услуг на море, продвинутся в 
экологической экспертизе проектов по нефтедобыче на шельфе, а 
также, предупредить международные конфликты, которые связаны с
выбросом вредоносных отходов в реки Болгарии и Румынии, что в
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последствии влияет в целом на загрязнение всей прибрежной зоны
приграничных стран.
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МИГРАЦИИ И ВНУТРИВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ПРОХОДНОЙ ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОЙ СЕЛЬДИ ALOSA 
PONTICA (EICHVALD) У ЮГО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА
В современной научной литературе практически отсутствуют
сведения о морском периоде жизни сельди. Задачей данного
исследования является изучение некоторых морфометрических и
биологических характеристик сельди у юго-западных берегов Крыма
с целью ее внутривидовой идентификации, определения сроков и
путей нерестовых миграций взрослых особей и поведения
неполовозрелых рыб.
Пробы сельди были получены из уловов жаберных сетей,
ставных неводов и при удебном лове в районе м. Херсонес –
м. Лукулл на глубинах 10-60 м в период с ноября 2009 до ноября
2013 г. Биологический анализ и определение возраста
осуществлялись общепринятыми ихтиологическими методами.
В результате изучения количества жаберных тычинок,
соотношения полов, упитанности и сравнительного анализа с
данными литературных источников, установлено, что в прибрежных
водах юго-западного Крыма нагуливается и зимует днепровская
сельдь. Основная ее масса зимует в районе м. Фиолент. После
окончания зимовки в феврале-марте взрослые особи начинают
нерестовую миграцию. Обойдя м. Херсонес, рыба движется на
север на некотором удалении от берега. В отдельные годы
мигрирующая сельдь в большом количестве заходит в бухты,
особенно в Казачью и Севастопольскую, где активно питается
хамсой.
В весенне-летний период у юго-западного побережья Крыма
скопления сельди, как правило, разрежены и непостоянны. С мая по
август в водах Севастополя встречаются только неполовозрелые
рыбы возрастом 1-3 года, причем значительная часть молоди
сельди уходит на нагул в более продуктивные районы северо-
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